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ABSTRACT 
THISSELECTIVE BIBLIOGRAPHY concentrates on the Library Bill of Rights but 
also deals more broadly with intellectual freedom. The cited items are 
not intended to be comprehensive but rather a starting point for those 
interested in further reading on the topic. 
The title American Library Association Bulletin is used consistently to refer 
to all variants of the title of the periodical which it represents, such as Bulletin 
of the Ammican Library Association; Wilson Library Bulletin is used consistently to 
refer to all variants of the title, such as Wilson Bulletin fbr Librarians. 
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